











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 59 巻　第２号（通巻第 77 号）
きる。
　これまで必要だった遺産分割協議書や相続
人全員の印鑑証明書は不要となる。新制度を
利用するには，1．被相続人の除籍謄本，戸
籍謄本または全部事項証明書，2．全相続人
の戸籍謄本，または全部事項証明書，3．預
金を払い戻す人の印鑑証明書を必要とする。
　内閣府の調査では，1人暮らしの高齢者数
は2015年に592万人，40年には896万人にま
で増えると予測されている。
　この「おひとりさま」らの終活支援サービ
スを金融機関が始めた（『朝日新聞』2019年
11月12日）。金融機関の退職者（OB，OG）
をメンバーとして，社団法人を設立し，銀行
本体とは違う別組織で業務を行う。その内容
は，老人ホームへの入居，病院への入退院の
手続きを代行する。さらに任意後見人も担う。
顧客は求めるサービスに応じて，委任手数料
を支払う。病院やホームの費用，葬儀費など
は銀行への信託財産から支払われる。
補図　相続預貯金の払戻制度
